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作者简介" 杜朝运! 厦门大学金融系副主任! 副教授! 经济学博士! 主要研究方向为金融制度与金融组织"
!" 多年来! 中国的改革为我们呈现了一幅幅丰
富多彩 的 涉 及 方 方 面 面 的 演 进 场 景# 置 身 于 其 中!
我们往往会生发出一种$ 不识庐山真面目% 的感慨&
显然! 我们有必要透过种种纷繁复杂的现象! 对中











程中! 市 场 经 济 已 成 为 中 国 不 可 逆 转 的 改 革 取 向&
对于产生现代经济所必需的制度转型! 经济史学家
诺思通过 分 析 西 方 几 百 年 来 市 场 经 济 的 演 进 历 程!
得出了从人格化交换向非人格化交换转变是经济发
展中的关键性制约因素这一重要结论& 所谓人格化
交 换 ! 是 $ 建 立 在 个 人 之 间 相 互 了 解 基 础 上 的 交
换&%#$%& 所谓非人格化交换! $ 意味着我们对交易的
另一方没有任何个人了解! 我们不能以任何个人形态
来区分交易对方&% #’%& 诺思认为! 人格化交换$ 由于人













聚合! 在这种秩序状态下! 集体意识至上! 个体的
自主性难以得到发展# 后者是彼此异质的个体之间








子!% #!%’)& 每个$ 原子% *即同质个体+都是自给自足的!
这种村社制度$ 使每一个这样的小单位都成为独立
的组织! 过着闭关自守的生活&% #!%$,, 显然! 自足性和
独立性使同质个体之间难以通过功能和需求的相互
依存而形成横向的契约型联系! 整合与协调同质体






( 厦门大学 经济学院 金融系! 福建 厦门 &.$--/)
摘 要* 基于人文社会学角度对中国改革至今所带来的社会转型’ 经济转轨以及金融制 度变迁进行审视!
笔者认为! 伴随我国社会结构从同质体向异质体转变! 社会人际关系也将从人格化交换向非人格化交换演进# 配
合社会转型和经济转轨! 这一时期的金融制度结构和金融制度安排也呈现双轨特点& 同时! 以可持续发展作为衡
量标准来评析过渡金融的制度绩效具有现实意义&
关 键 词* 社会转型# 经济转轨# 过渡金融





条涉及政治# 经济# 教育# 外交# 军事等广泛领域





承认 利 益 主 体 自 主 性 基 础 之 上 的 契 约 型 人 际 关 系!
因而是一种通过国家行政权威指令支配的全控型组
织机构!&’()*+,(+-./01+20"! 可称之为$ 类同质体结构%
!3)4)5 6’2’107’8,.9(48-(840"" 在这种体制下! 国家通
过指令计划方式! 自上而下对社会经济的方方面面
进行控制& 社会中的个人# 企业# 社团等都不具有
自主性! 社会分工所决定的以及社会发展所必需的
不同行为主体的交换! 是由$ 看得见的手% 操纵的"
在此制度环境下! 交换各方的信息都集中在计划部






























































































































































































等问题& 而激进式改革可以( 快刀斩乱麻)! 迅速建
立起一种有效率的经济运行体制’ 但激进式改革毕
竟带有最优化的( 浪漫主义) 色彩! 其实施成本和
摩擦成本太大! 在现实中推行不易& 即使强制推行
也 会 带 来 发 展 的 中 断! 不 符 合 可 持 续 发 展 的 要 求’
相比之下! 渐进式改革则体现了一种务实的改革态



































我 国 的 改 革 进 行 到 !" 世 纪 #" $ 下 转 第 ## 页%
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面# 又有组织和运营欠规范的一面# 从而采取( 疏)
而不是( 堵) 的措施# 积极引导非正规金融的规范
化发展& 同时必须依靠加快正规金融市场化建设的
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问题,5%&’新华网江西频道# +3316 3$6 $/&
7’’’’’’,/%,美%8+罗斯托&’经济增长的阶段,-%&’北京% 中国社会科学出
版社# +33$&
责任编校% 史言信
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
江西省工业园区的建设及产业治理
!!!
